












































● If  EST(A,C)  + EST(C,B)  < RTT(A,B)  then C  is  considered  as  a 
shortcut for the link AB.
Approximation detection criterion





P2PSim Meridian P2PSim Meridian
54.6% 56.9% 37.3% 59.4% 63.6% 40.2%
85.0% 65.6% 75.0% 86.5% 70.8% 73.5%
2.4% 10.4% 2.8% 6.3% 17.1% 4.8%
Planetlab Planetlab
Percentage of shortcuts detected as shortcuts
Percentage of interesting shortcuts detected as shortcuts
Percentage of non shortcuts detected as shortcuts
